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Penelitian ini bertujuan 1) Menguji pengaruh persepsi online learning terhadap 
hasil belajar etika profesi siswa; 2) Menguji pengaruh burnout syndrome terhadap 
hasil belajar siswa; 3) Menguji pengaruh secara signifikan  persepsi online 
learning dan burnout syndrome terhadap hasil belajar etika profesi. Jenis 
penelitian kuantitatif dengan desain survei. Populasi penelitian 107 siswa, 84 
siswa sebagai sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Data 
diperoleh melalui kuesioner yang di uji coba dengan validitas dan reliabilitas. Uji 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 𝑅2, SE dan SR. Persamaan regresi Y= 
105.158 - 0.500(𝑋1 ) – 0.336(𝑋2 ), yang berarti online learning dan burnout 
syndrome berpengaruh pada hasil belajar etika profesi siswa. Hasil penelitian: 1) 
variabel online learning memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 dan t hitung -5.368, 1.989 
t tabel, mengartikan online learning berpengaruh secara negatif dan signifikan 
terhadap hasil belajar etika profesi siswa dengan nilai SE 26.3% dan SR 71% ;2) 
variabel burnout syndrome memiliki nilai sig 0,003 < 0,05 dan t hitung -3.101< 
1,989 t tabel, mengartikan burnout syndrome berpengaruh secara negatif dan 
signifikan terhadap hasil belajar etika profesi siswa dengan nilai SE 10.8 % dan 
SR 29% ;3) online learning dan burnout syndrome memiliki nilai sig 0,000 < 
0,05. Pada uji F menunjukan nilai sig 0,000 < 0,05 dengan F hitung 23,926 > 3,11 
F tabel dan 𝑅2 memiliki kontribusi 37.1 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
variabel lainnya. 
 


























This study aims to 1) examine the effect of online learning perceptions on the 
decline in students' professional ethics learning outcomes; 2) Testing the effect of 
burnout syndrome on the decline in student learning outcomes; 3) Testing the 
significant effect of online learning perception and burnout syndrome on 
decreasing professional ethics learning outcomes. This type of research is 
quantitative with a survey design. The research population was 107 students, 84 
students as a sample using random sampling technique. Data obtained through a 
questionnaire that was tested with validity and reliability. Multiple linear 
regression analysis test, t test, F test, R2, SE and SR. The regression equation Y= 
105.158 -0.500(X1 ) – 0.336(X2 ), which means that online learning and burnout 
syndrome have an effect on decreasing students' professional ethics learning 
outcomes. Research result: 1) online learning variable has a sig value of 0.000 
<0.05 and t count -5.368, 1.989 t table, meaning online learning has a negative 
and significant effect on the decline in student professional ethics learning 
outcomes with SE 26.3% and SR 71% ;2) The burnout syndrome variable has a 
sig value of 0.003 < 0.05 and t count -3.101 < 1.989 t table, meaning that burnout 
syndrome has a negative and significant effect on student professional ethics 
learning outcomes with SE 10.8% and SR 29%; 3) online learning and burnout 
syndrome has a sig value of 0.000 < 0.05. The F test shows a sig value of 0.000 
<0.05 with F count 23.926 > 3.11 F table and R2 has a contribution of 37.1% 
while the rest is explained by other variables. means that online learning has a 
negative and significant effect on the decline in students' professional ethics 
learning outcomes with a SE value of 26.3% and SR 71%; 2) the burnout 
syndrome variable has a sig value of 0.003 < 0.05 and t count -3.101 < 1.989 t 
table, interpreting burnout syndrome has a negative and significant effect on 
students' professional ethics learning outcomes with SE values of 10.8% and SR 
29%; 3) online learning and burnout syndrome have sig values of 0.000 <0.05. 
The F test shows a sig value of 0.000 <0.05 with F count 23.926 > 3.11 F table 
and R2 has a contribution of 37.1% while the rest is explained by other variables. 
means that online learning has a negative and significant effect on the decline in 
students' professional ethics learning outcomes with a SE value of 26.3% and SR 
71%; 2) the burnout syndrome variable has a sig value of 0.003 < 0.05 and t 
count -3.101 < 1.989 t table, interpreting burnout syndrome has a negative and 
significant effect on students' professional ethics learning outcomes with SE 
values of 10.8% and SR 29%; 3) online learning and burnout syndrome have sig 
values of 0.000 <0.05. The F test shows a sig value of 0.000 <0.05 with F count 
23.926 > 3.11 F table and R2 has a contribution of 37.1% while the rest is 
explained by other variables. 05 and t count -3.101 < 1.989 t table, meaning that 
burnout syndrome has a negative and significant effect on student professional 
ethics learning outcomes with SE 10.8% and SR 29% ; 3) online learning and 
burnout syndrome have sig values 0.000 < 0.05 . The F test shows a sig value of 
0.000 <0.05 with F count 23.926 > 3.11 F table and R2 has a contribution of 





1.989 t table, meaning that burnout syndrome has a negative and significant effect 
on student professional ethics learning outcomes with SE 10.8% and SR 29% ; 3) 
online learning and burnout syndrome have sig values 0.000 < 0.05 . The F test 
shows a sig value of 0.000 <0.05 with F count 23.926 > 3.11 F table and R2 has a 
contribution of 37.1% while the rest is explained by other variables. 
Keywords: burnout syndrome, professional ethics, learning outcomes, perception 
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